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 Memperkenalkan suatu produk tentunya memerlukan sebuah media atau perantara 
agar produk tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas. Salah satu media yang 
paling sering digunakan saat ini adalah website atau situs pemasaran. Tujuan utama 
dari website ini adalah untuk mempromosikan produk-produk yang telah dibuat 
berdasarkan karya dari penulis agar lebih dikenal masyarakat luas. Sebuah website 
juga harus dapat sesuai dengan penggunanya, mudah dipahami, diakses, diingat, dan 
memberikan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Pembuatan website ini 
menggunakan metode Web Development Life Cycle (WDLC). Analisis yang akan 
dilakukan menggunakan analisis kualitatif dengan menguji aspek usability dan aspek 
promosi, tujuan aspek usability untuk mengukur kualitas perangkat lunak yang 
dirancang agar sesuai dengan penggunanya. Aspek promosi bertujuan untuk 
mengukur pemahaman pengguna tentang informasi yang disajikan. Hasil penelitian 
memperlihatkan bahwa perancangan website dapat memenuhi aspek usability dan 
layak untuk digunakan karena telah dilakukan pengujian pada aspek usability dengan 
tanggapan positif dari pengguna internal kampus. Sedangkan untuk aspek pada 
promosi telah diuji kepada pihak eksternal kampus dan memperoleh hasil positif 
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I. PENDAHULUAN 
Kehadiran penerbit kampus dalam dunia penerbitan buku 
bukanlah sesuatu yang baru. Politeknik Negeri Batam 
memiliki badan usaha penerbit kampus sendiri yang diberi 
nama Polibatam Press, Polibatam Press merupakan badan 
penerbitan baru dan satu-satunya yang ada di lingkup kampus 
kota Batam, sehingga berpeluang besar untuk menggaet 
segmen pasar dari berbagai kalangan. Namun, saat ini 
keberadaan Polibatam Press sendiri belum dikenal oleh 
masyarakat luas, melainkan hanya dikenal oleh pihak internal 
kampus saja. Data orderan yang masuk di Polibatam Press 
pada tahun 2017-2019 merupakan bukti Polibatam Press 
hanya dikenal pihak internal kampus. Polibatam Press 
tentunya membutuhkan promosi agar lebih dikenal oleh 
masyarakat luas, kegiatan promosi bukan saja berfungsi 
sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, 
melainkan juga sebagai alat mempengaruhi konsumen dalam 
kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan 
keinginan dan kebutuhannya [7], oleh sebab itu perlu adanya 
publikasi dan promosi agar berbagai produk karya ilmiah 
yang dihasilkan dapat lebih dikenal dan diterima oleh 
masyarakat luas. 
 Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini dipilih 
sebuah media website yang dapat mengenalkan secara luas 
dan memudahkan pengguna dalam mengakses informasi dan 
produk di Polibatam Press. Website dan internet merupakan 
media penyampaian informasi yang efektif dan efisien [3]. 
Melalui sebuah website informasi dapat tersebar luas, mudah 
diakses, dan tidak terbatas waktu dan wilayah. Bagi public, 
website adalah tempat menemukan perusahaan sehingga web 
menjadi rumah nyata bagi perusahaan senyata alamat fisiknya 
[11]. 
Website Polibatam Press akan dibuat menggunakan 
metode Web Development Life Cycle (WDLC) sebagai dasar 
pembuatan website, pemilihan metode ini karena dianggap 
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sesuai kebutuhan pembuatan sebuah website yang berfokus 
mulai dari perencanaan hingga website tersebut 
dipublikasikan, dan dari beberapa penelitian sebelumnya 
metode ini berhasil menciptakan website yang maksimal. 
Metode ini terdiri dari website planning, website analysis, 
website design and development, website testing, dan website 
implementation and maintenance [4].  
Diakhir pembuatan website ini digunakan aspek usability 
dan aspek promosi, aspek usability untuk mengukur 
kemampuan pengguna dalam memahami website saat 
pertama kali berhadapan dengan website tersebut, sedangkan 
aspek promosi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh website terhadap pemahaman masyarakat mengenai 
Polibatam Press. Kedua aspek tersebut nantinya akan menjadi 
aspek pertanyaan pada wawancara. Teknik pengumpulan data 
dengan wawancara akan dilakukan kepada 
narasumber/sampel yang ditentukan berdasarkan purposive 
sampling. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, 
sehingga validasi data dilakukan bersamaan dengan teknik 
pengumpulan data karena dengan menggunakan teknik 
triangularsi yang sifatnya menggabungkan dari berbagai 
teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, 
setelah itu dapat dilakukannya analisis data. 
Dari permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini 
dirumuskan masalah, yaitu bagaimana membuat sebuah 
website sebagai media promosi dan media publikasi aset 
Polibatam Press, bagaimana implementasi model usability 
pada penilaian website Polibatam Press, dan bagaimana 
website berpengaruh pada penilaian masyarakat mengenai 
Polibatam Press. Hasil dari penelitian ini diharapkan 
bermanfaat untuk memberi kemudahan kepada masyarakat. 
Terutama kemudahan dalam mengakses modul, buku, dan 
aset intelektual lainnya, menjadi media promosi untuk 
mengenalkan Polibatam Press secara luas melalui sebuah 
website, serta menjadi media publikasi aset intelektual 
Polibatam Press. 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Penelitian terdahulu mengenai website, usability, dan 
media promosi sebagai gambaran dan teknik penyelesaian 
masalah, nantinya teknik penyelesaian tersebut akan diadopsi 
ataupun dikolaborasikan dalam mengkaji penelitian ini 
disajikan di Tabel I. 




























































































































III. METODE PENELITIAN 
Penelitian akan diawali dengan pembuatan website 
Polibatam Press dengan metode WDLC [4] yang berfokus 
mulai dari perencanaan hingga website tersebut 
dipublikasikan, metode ini terdiri dari website planning, 
website analysis, website design and development, website 
testing, dan website implementation and maintenance 
kemudian dilanjutkan dengan mengukur pemahaman 
pengguna tentang Polibatam Press melalui website serta 
usability testing.  
 
Gambar 1 Alur Penelitian 
Hasil evaluasi dari pengujian akan menjadi penentu 
apakah antarmuka sudah cukup baik bagi pengguna atau 
sebaliknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
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kualitatif. Gambar 1 berikut merupakan alur proses 
perancangan produk dan penelitian yang akan dilakukan. 
Pengujian usability digunakan untuk mengetahui tanggapan 
pengguna terhadap kemudahan website, serta mengukur 
pemahaman masyarakat terhadap Polibatam Press dari 
adanya website tersebut. Informasi itu nantinya akan didapat 
dengan adanya teknik wawancara, observasi, dan 
dokumentasi terhadap pengguna. Penelitian ini memiliki 
beberapa tahapan dalam menganalisis masalah, diantaranya 
meliputi pengambilan subjek penelitian, pengumpulan data, 
analisis data, dan validasi data yang dilakukan bersamaan 
dengan pengumpulan data. 
 
A. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian merupakan orang-orang yang akan 
menjadi sumber informasi di lapangan, Penelitian ini 
menargetkan pemimpin perusahaan serta karyawan Polibatam 
Press, penulis yang menerbitkan buku di Polibatam Press, 
serta masyarakat luas (seperti: kalangan dosen, guru, 
mahasiswa dan pelajar di luar Polibatam) akan membuat data 
yang didapatkan menjadi akurat. 
Jumlah sampel yang digunakan sekitar 10-20 narasumber 
sebagai subjek penelitian dengan kriteria tersebut, karena 
dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang 
jumlah awal sampelnya tidak dapat dipastikan jumlahnya 
karena analisis dilihat dari kejenuhan data yang diperoleh 
pada proses wawancara. 
 
B. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, 
observasi, dan dokumentasi [6][10].  
1) Wawancara 
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab [6], sehingga 
dapat direncanakan maknanya dalam suatu topik tertentu. 
Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dengan 
menentukan poin pertanyaan pada saat wawancara melalui 
aspek yang terdapat pada usability dan tujuan promosi. 
2) Observasi 
Observasi merupakan pengamatan secara langsung 
terhadap sebuah produk. Pada penelitian kali ini, dilihat 
bagaimana user merespon wawancara dan saat mengakses 
produk agar mendapatkan data sesuai dengan pengamatan. 
3) Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber 
kajian selain wawancara dan merupakan catatan peristiwa 
yang telah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, 
maupun karya seseorang. Penilitian ini nantinya akan 
menggunakan dokumentasi berupa audio wawancara, dan 
chatting screenshoot melalui aplikasi whatsapp yang didapat 
pada saat proses wawancara. Melalui ini akan mempermudah 
dalam proses wawancara pada situasi dan kondisi yang tidak 
memungkinkan. Reaksi/ekspresi narasumber dapat dilihat 
dari respon chat dan berbagai emotikon yang digunakan saat 
wawancara online, dan cara ini digunakan peneliti untuk 
dapat melihat secara berulang-ulang bagaimana reaksi 
narasumber ketika menggunakan produk website tersebut. 
 
C. Analisis Data 
Tujuan penelitian ini menggunakan analisis data dimana 
untuk mempercepat proses analisa data yang interaktif dan 
tidak terukur polanya. Adanya pengelompokan dan 
penyaringan pada teknik reduction akan memperlihatkan arah 
kejelasan dalam sebuah analisis data penelitian. Tahapan 
dalam menganalisis datanya yaitu: 
1) Data Reduction (penyaringan/pilah data) reduksi 
merupakan proses memusatkan perhatian pada objek dan 
informasi data kasar yang ada pada lapangan dengan cara 
dirangkum. 
2) Data Display (penyajian data) yaitu setelah direduksi, 
selanjutnya menyajikan data-data yang didapat dengan 
mengelompokkan terhadap setiap objek yang akan 
dianalisis. Pengelompokkan bertujuan untuk 
memudahkan peneiliti dalam melihat pola-pola 
hubungan satu data dengan data lainnya. 
3) Conclution Drawing / Verification (penarikan 
kesimpulan) setelah data dikumpulkan, peniliti akan 
mencoba meberikan makna, tafsiran dan argument terkait 
dengan data yang sudah didapat. Peneliti akan mencari 
hubungan data antar yang satu dengan yang lain sehingga 
peneliti mudah untuk menarik kesimpulan. 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Perencanaan atau Website Planning  
Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting, karena 
jika dalam perencanaan sudah terdapat kesalahan, maka pada 
tahap selanjutnya akan salah juga. 
1) Mengetahui tujuan dari website yang akan dibangun. 
Tujuan dari pembuatan website Polibatam Press adalah 
untuk menjadi media publikasi dan promosi produk-
produk. 
2) Menentukan pengguna website. 
Pengguna dari aplikasi ini nantinya adalah: 
 Anggota Polibatam Press (guru, dosen, dan 
masyarakat) yang ingin mencari informasi seputar 
Polibatam Press.  
 Staff website Polibatam Press yang bertugas 
mengelola data pengguna dan koleksi produk 
3) Teknologi website yang akan digunakan dalam 
membangun website. 
Pada pembuatan website Polibatam Press ini dibuat 
menggunakan bahasa pemrograman PHP (Hypertext 
Prepocessor). 
4) Ketahui siapa nantinya yang akan terlibat dalam mengisi 
isi konten website. 
Konten website akan dikelola oleh staff Polibatam Press. 
5) Menentukan apa dan dimana informasi dari website 
berasal. 
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Sumber informasi website berasal dari Polibatam Press 
sendiri dan penulis yang ikut terlibat. 
 
B. Website Analysis.  
Analisis yang dibutuhkan yaitu dengan mengumpulkan 
informasi dari pengguna, menganalisa secara sistematis 
fungsi dari aplikasi yang akan di buat, data apa saja dan dari 
mana saja kemudian hasil apa yang ingin di dapatkan.  
  
 
Gambar 2 Gambaran umum sistem 
Penjelasan pada gambar: 
a) Pengguna  
 Telah login dapat mengakses informasi, melihat 
buku dan sinopsisnya, pengguna dapat mengunduh 
ebook karena telah terdaftar. 
 Belum login dapat mengakses informasi, melihat 
buku dan sinopsisnya, pengguna tidak dapat 
mengunduh ebook dan harus melakukan login atau 
create account terlebih dahulu. 
b) Staff mengupload konten dan ebook ke website yang 
akan ditampilkan kepada pengguna dan mengelola 
ebook. 
c) Database merupakan tempat penyimpanan data dan 
website akan menampilkan data yang tersimpan. 
Analisis Kebutuhan Fungsional 
a) Pengguna dapat mendaftar. 
b) Pengguna dan Staff dapat login setelah terdaftar. 
c) Staff dapat mengelola (tambah, ubah, hapus, dan 
unduh) ebook. 
d) Pengguna yang telah login dapat mengunduh ebook. 
Analisis Kebutuhan Non-Fungsional 
a) Website menampilkan logo. 
b) Website menampilkan tampilan dengan warna yang 
menarik. 
c) Website menampilkan alur prosedur dengan tampilan 
yang menarik. 
d) Website menampilkan beberapa gambar dengan 
bentuk slide. 
e) Website menggunakan font tulisan yang sesuai dengan 
konten 
 
C. Website Design and Development. 
Menyiapkan cetak biru dari website yang akan dibuat, 
dalam penelitian ini disiapkan berbagai representasi diagram 
dari objek logis dan fisik untuk di kembangkan selama tahap 
pembangunan. Objek utama termasuk model data, model 
proses dan model penyajian. Selanjutnya desain sistem di 
dokumentasikan. 
1)  Perancangan Sistem UML 
 
Gambar 3 Perancangan dengan UML 
Penjelasan gambar 3 sebagai berikut: 
a) Pengguna dapat mendaftar (F01). 
b) Pengguna dan Staff dapat login setelah terdaftar (F02). 
c) Staff dapat mengelola ebook yaitu tambah ebook, ubah 
ebook, hapus ebook, dan unduh ebook) (F03). 
d) Pengguna yang telah login dapat mengunduh ebook 
(F04). 
2)  Perancangan Sistem ERD 
 
Gambar 4 Diagram ERD 
Penjelasan gambar 4 sebagai berikut: 
a) Tabel Pengguna, dalam tabel ini data yang akan 
disimpan id_log (primary key) untuk menentukan hak 
akses pengguna website, password dan email untuk 
syarat masuk website. 
b) Tabel E-Book, berisi atribut yang digunakan untuk 
menyimpan data ebook seperti id_ebook (primary 
key), judul, penulis, ISBN, tahun, harga, sinopsis, 
deskripsi, foto, cover dan ebook yang nantinya akan 
ditampilkan 
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Gambar 5 Interface website 
 
D. Website Testing.  
Dalam tahap ini di tunjukkan bagaimana hasil kerja dari 
seorang programmer apakah hasil website yang sudah dibuat 
seperti harapan dari pengguna mulai dari informasi yang 
dibutuhkan hingga performa yang di dapatkan dari website 
yang telah dibuat. Disini melibatkan perencanaan pengujian, 
membuat text data, mengeksekusi teks berjalan, pencocokan 
hasil teks dengan hasil yang diharapkan, menganalisa 
perbedaan, memperbaiki bug dan pengujian. 
1) Pengujian dari pengembang 
Pengujian dari pengembang dilakukan secara berkala, 
terus menerus untuk menguji fungsional dan non fungsional 
website saat dioperasikan. Pengujian kinerja website 
dilakukan dengan menggunakan tools GTmetrix yang 
menghasilkan data berupa page speed score, Yslow score, dan 
loaded time, yang diujikan pada halaman awal website 
dengan hasil page speed score sebesar 88% (Grade B) dan 
Yslow score sebesar 80% (Grade B) dengan loaded time 
sebesar 4,0 detik.  
2) Pengujian dari Staff Polibatam Press 
Pengujian dari staff Polibatam Press untuk menguji 
kesesuaian produk dengan analisis kebutuhan fungsional dari 
perancangan awal, karena yang nantinya akan menggunakan 
dan mengolah website tersebut adalah para staff atau 
karyawan yang bekerja di Polibatam Press. 
TABEL II  
VALIDASI PRODUK 
 
3) Pelaksanaan Penelitian  
Setelah dilakukannya pengujian website secara 
fungsionalnya, website dinyatakan telah cukup dapat 
digunakan masyarakat umum. Penelitian ini akan dilanjutkan 
dengan mengukur pemahaman pengguna tentang Polibatam 
Press melalui website dan usability testing untuk mengukur 
seberapa mudah pengguna menggunakan website tersebut. 
Penelitian ini melibatkan 10 narasumber yang dipilih 
berdasarkan kriteria tertentu yaitu, 5 narasumber internal 
kampus seperti ketua perusahaan, karyawan perusahaan, dan 
Validasi Produk 
Validator: Khana Bita Ningrum 
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beberapa penulis yang telah menerbitkan buku di perusahaan, 
dan 5 narasumber lain dari eksternal kampus seperti kalangan 
guru dan dosen di luar kampus. Untuk mendapatkan masalah 
yang terobservasi cukup lima wawancara [12]. Dengan 
menguji lima wawancara akan terlihat pola yang sama. 
Sehingga lebih mempermudah dalam mengambil analisis 
pada hasil wawancara. Penelitian ini juga melakukan dua 
analisis yang berbeda, yaitu analisis usability yang akan 
ditanyakan pada narasumber internal kampus dan analisis 
promosi yang akan ditanyakan dengan narasumber eksternal 
kampus. Aspek penting dalam analisis usability terdiri dari 5 
aspek pertanyaan dan analisis promosi terdiri dari 5 aspek 
pertanyaan dapat dilihat pada tabel 1. 
TABEL III  
PERTANYAAN WAWANCARA 
 
Setelah dilakukannya wawancara dapat disimpulkan dari 
tiap aspek penting usability setelah wawancara dengan 
internal kampus yaitu: 
1) Pengujian Learnability 
Pertanyaan: Apakah tulisan atau font yang digunakan 
untuk halaman website tersebut mudah dan jelas bagi anda, 
mengapa? Jawaban narasumber mengenai aspek learnability 
pada website memiliki pola yang sama, dan telah terpenuhi 
dengan adanya tanggapan positif pengguna internal kampus 
yang merasa mudah dan jelas saat melihat font setelah 
menggunakan website tersebut.  
2) Pengujian Efficiency 
Pertanyaan: Apakah saat menu yang anda klik dapat 
menampilkan atau merespon dengan cepat? Jawaban semua 
narasumber mengenai aspek efficiency pada website 
memiliki pola yang sama yaitu menu merespon dengan cepat 
dan tepat MS menaggapi respon time website bagus saat 
menggunakan website tersebut. 
3) Pengujian Memorability 
Pertanyaan: Apakah warna dominan pada website ini? 
Jawaban narasumber mengenai aspek memorability pada 
website memiliki pola yang sama dan telah terpenuhi dengan 
adanya pengguna yang merasa mudah mengingat warna yang 
terdapat pada website tersebut, seperti yang ditanggapi FN 
bahwa warna sudah sesuai dengan logo dan betah untuk lama-
lama (penggunaan warna sudah tepat). 
4) Pengujian Errors 
Pertanyaan: Apakah anda menemukan saat di klik menu 
tidak memberikan respon apapun? Jawaban semua 
narasumber mengenai aspek errors pada website memiliki 
pola yang sama, semua menu pada website dapat berfungsi 
dengan baik, tidak menemukan kendala saat menggunakan 
website tersebut. Seperti tanggapan VK saat masuk website 
menunya merespon dengan cepat. 
5) Pengujian Satisfaction 
Pertanyaan: Menurut anda apakah informasi yang 
disajikan sudah lebih dari cukup? Atau perlu ada tambahan? 
Jawaban narasumber mengenai aspek satisfaction pada 
website yaitu merasa puas dan cukup mendapatkan informasi 
yang dibutuhhkan saat menggunakan website tetapi ada 
masukan dan saran yang sama dari MS, VN, VK, dan FA 
bahwa diawal beranda menampilkan informasi alur 
penerbitan masih kurang lengkap. 
Berdasarkan hasil wawancara terhadap internal kampus 
dapat disimpulkan bahwa website telah memenuhi seluruh 
aspek pada usability, dari font yang terlihat jelas dibaca, menu 
yang merespon dengan cepat, memiliki warna dominan yang 
sesuai dengan identitas perusahaan, hingga informasi yang di 
sajikan sudah cukup, namun terdapat kekurangan dalam 
menggambarkan identitas perusahaan tersebut ditampilan 
awal. Kesimpulan dari tiap aspek penting promosi setelah 
wawancara eksternal kampus yaitu: 
1) Pengujian Category Need 
Pertanyaan: Apakah anda paham Polibatam Press 
bergerak dibidang apa? Jawaban narasumber mengenai aspek 
category need pada website memiliki pola yang sama, dan 
telah terpenuhi dengan adanya tanggapan pengguna yang 
langsung paham profil perusahaan penerbitan tergambar 
setelah melihat website tersebut. Tetapi SF menyatakan sudah 
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Apakah ada perbedaan dari 
penawaran di Polibatam Press 
dengan penerbitan lainnya? 
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2) Pengujian Brand Awareness 
Pertanyaan: Apakah anda paham buku jenis apa yang 
diterbitkan Polibatam Press? Jawaban narasumber mengenai 
aspek brand awareness pada website memiliki pola yang 
sama, dan telah terpenuhi dengan adanya tanggapan semua 
pengguna yang paham jenis buku yang diterbitkan yaitu buku 
akademik atau pendidikan setelah melihat website tersebut. 
Tetapi SF menyatakan sudah paham tetapi tidak terlalu 
memberikan jawaban detail terkait pertanyaan. 
3) Pengujian Brand Attitude 
Pertanyaan: Apakah anda tertarik menerbitkan buku di 
Polibatam Press, mengapa? Jawaban narasumber mengenai 
aspek brand attitude pada website memiliki pola yang sama, 
dan telah terpenuhi dengan adanya tanggapan semua 
pengguna yang tertarik menerbitkan buku di perusahaan 
setelah melihat website tersebut. Seperti tanggapan SF dan 
AL mereka tertarik menerbitkan buku hanya saja belum 
memiliki buku yang ingin diterbitkan. 
4) Pengujian Brand Purchase Intention 
Pertanyaan: Apakah anda tertarik dengan desain kover 
buku di Polibatam Press? Jawaban narasumber mengenai 
aspek brand purchase intention pada website memiliki pola 
yang sama, dan telah terpenuhi dengan adanya tanggapan 
semua pengguna yang tertarik dengan desain kover buku yang 
diterbitkan perusahaan setelah melihat website tersebut. 
Seperti tanggapan SF desain covernya keren keren dek mantul 
beliau sangat terkesan dengan desain kovernya yang menarik 
dan beberapa terlihat simple tapi cocok dan membuat orang 
tertarik melihat isinya. 
5) Pengujian Purchase Facilitation 
Pertanyaan: Apakah ada perbedaan dari penawaran di 
Polibatam Press dengan penerbitan lainnya? Jawaban 
narasumber mengenai aspek purchase facilitation pada 
website rata rata kurang tau banyak mengenai penerbitan 
buku sejauh ini, seingga tidak dapat membandingkannya 
dengan penerbitan lain. Akan tetapi tanggapan NP yang 
pernah tau penerbitan lain berbeda, menurutnya Polibatam 
Press dapat mencetak buku dengan jumlah sedikit walaupun 
harganya jauh lebih mahal dibanding penerbitan lain yang 
memiliki minimal order. 
6) Pengujian Positioning 
Pertanyaan: Kesan apa yang anda temukan tentang 
Polibatam Press? Jawaban narasumber mengenai aspek 
positioning pada website memiliki pola yang sama yaitu 
sangat terkesan positif dengan desain kover buku yang telah 
diterbitkan perusahaan. 
Berdasarkan hasil wawancara diatas yang dapat disimpulan 
dari aspek tujuan promosi adalah menurut narasumber 
eksternal kampus bahwa website telah memenuhi seluruh 
aspek pada promosi dengan kata lain website telah berhasil 
menjadi media promosi Polibatam Press dari informasi yang 
disajikan. Seperti ketertarikan menerbitkan buku di Polibatam 
Press, ketertarikan dengan desain kover bukunya, dan juga 
memiliki penawaran yang berbeda dengan penerbitan lainnya. 
V. KESIMPULAN 
Hasil penelitian mengenai rancang bangun dan analisis 
usability website badan usaha penerbit kampus dapat 
disimpulkan bahwa dari informasi yang disajikan pengguna 
merasa tertarik menerbitkan buku di perusahaan dan didalam 
website sudah terpenuhinya aspek usability yang baik, 
sehingga memudahkan pengguna saat pertama kali 
menggunakan website tersebut. Perancangan website dapat 
memenuhi aspek usability dan layak untuk digunakan karena 
telah dilakukan pengujian pada aspek usability dengan 
tanggapan positif dari pengguna internal kampus. Sedangkan 
untuk aspek pada promosi telah diuji kepada pihak eksternal 
kampus dan memperoleh hasil positif dengan tertariknya 
pengguna menerbitkan buku di perusahaan setelah melihat 
website 
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